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บทคดัย่อ 
งานวจิยัน้ีมวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อศกึษาประเภทนวตักรรมที่น ามาใชใ้นธุรกจิการผลติเพื่อยกระดบั
ความสามารถทางการแข่งขนั และ 2) เพื่อศกึษาปัจจยัที่ส่งผลให้เกดิการพฒันานวตักรรมในธุรกจิการผลิต 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ รูปแบบกรณีศึกษาด้วยวิธีการสมัภาษณ์เชิงลึกจาก
ผูบ้รหิารของธุรกจิการผลติแห่งหน่ึงในประเทศไทย โดยเริม่จากการศกึษารปูแบบและลกัษณะการด าเนินงาน
ขององค์กรกรณีศึกษา เพื่อให้เข้าใจการด าเนินธุรกิจขององค์กรกรณีศึกษาในภาพรวม จากนัน้จึงศึกษา
รูปแบบการพฒันานวตักรรมภายในองค์กร รวมถึงประเภทนวตักรรมที่พฒันาและปัจจัยที่ส่งผลให้เกิ ด
นวตักรรมภายในองคก์ร ผลการศกึษาพบว่า องคก์รกรณีศกึษามุ่งเน้นพฒันานวตักรรมผลติภณัฑ ์นวตักรรม
กระบวนการและนวตักรรมองค์กรควบคู่กนั เพื่อใหเ้กดิการพฒันาประสทิธภิาพขององคก์รไดอ้ย่างรอบดา้น 
โดยทรพัยากรบุคคลเป็นปัจจยัที่องคก์รกรณีศกึษาใหค้วามส าคญัในการพฒันานวตักรรมในองคก์รมากทีสุ่ด 
รองลงมา คอื วฒันธรรมองค์กร โครงสร้างองค์กร การจดัการความรู้ ทรพัยากรทางการเงนิ กระบวนการ
สรา้งนวตักรรม รูปแบบการบรหิารจดัการ และเทคโนโลย ีตามล าดบั ปัจจยัเหล่าน้ีล้วนเป็นกุญแจส าคญัใน
การเสรมิสร้างความสามารถทางการแข่งขนัให้แก่องค์กรกรณีศึกษาและเป็นเครื่องมอืในการเตรยีมความ
พรอ้มองคก์รเพื่อรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในอนาคต 
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This research aims to study 1) the types of innovation in manufacturing business to enhance 
competitiveness and 2) the factors affecting innovation in manufacturing business. It deploys quality 
research method using case studies. In-depth interviews form management are conducted to collect 
data.  The analysis begins with the study of case study organizations to understand their operations 
and model for innovation development of case study organizations, including types of innovations 
developed and key success factors for the creation of innovation of case study organizations.  The 
results show that the case study manufacturer focuses on product innovation,process innovation and 
organization innovation concurrently in order to improve the efficiency of the organization in all 
aspects.  Human resources is the most important factor to develop innovation.  The organizational 
culture,organizational structure, knowledge management, financial resources, innovation process, 
management style and technology respectively are the factors for the development of the 
organization's innovation. This leads to competitive advantages and a tool to prepare the organization 
to deal with the changes arising in the future. 
Keywords: Innovation,Competitiveness,Manufacturing 
บทน า 
ในยุคของศตวรรษที่ 21 สภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและต่อเน่ือง 
องค์กรจึงต้องมีการปรบักลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ซึ่งองค์กรส่วนใหญ่มุ่งเน้นให้
ความส าคญักบัการพฒันาองคก์รดว้ยนวตักรรม เพื่อน าความรูม้าสรา้งสรรคแ์ละปรบัใชก้บัการพฒันาองค์กร 
นวตักรรมจึงเปรียบเสมือนเครื่องมือที่จะช่วยให้ความสามารถทางการแข่งขันองค์กรเพิ่มขึ้นจากการมี             
ผลการด าเนินที่ดขีึน้เหน็ได้จากกลุ่มประเทศที่พฒันาแล้วจะใชน้วตักรรมเป็นศูนย์กลางในการพฒันาองค์กร  
(สุรชยั จนัทรโรจน์วาณิช,ดวงสมร รุ่งสวรรคโพธิ ์และนัยนา เกดิวชิยั, 2562, น. 5526; อนุวตั สงสม, 2560, 
น. 184; สรพล บูรณกูล, 2551, น. 10-11) แสดงใหเ้หน็ว่านวตักรรมเป็นปัจจยัส าคญัทีจ่ะท าใหอ้งคก์รอยู่รอด
ไดท้่ามกลางการแขง่ขนัและการเปลี่ยนแปลงของตลาด ดงันัน้ องคก์รจ าเป็นจะตอ้งมคีวามพรอ้มต่อความผนั
ผวนด้วยการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนอง       
ความต้องการของลูกค้าที่มีอยู่อย่างไม่จ ากัดได้อย่างยัง่ยืน ปัจจุบันมีองค์กรหลายแหล่งที่น าแนวคิด              





จากสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product) ไตรมาสที่ 1 ปี พ.ศ. 2563 ของ
อุตสาหกรรมการผลิตที่มสีดัส่วนสูงถึงร้อยละ 25 ของผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศทัง้หมด (สศช., 2563) 
อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมไทยยงัมปีระสทิธิภาพต ่าเมื่อเทียบกบัประเทศอื่นๆ เห็นจากผลการจดัอนัดับ
ความสามารถทางการแขง่ขนัประจ าปี 2563 ของ IMD World Competitiveness Center พบว่า ความสามารถ
ทางการแข่งขนัด้านประสทิธิภาพของภาคธุรกิจไทยที่มจีุดอ่อนด้านผลิตภาพค่อนข้างต ่า (กรุงเทพธุรกจิ, 




2563) สะทอ้นผ่านการน าเครื่องมอืดา้นดจิทิลัและเทคโนโลยมีาประยุกต์ใชต้ ่า และทีส่ าคญั คอื ความสามารถ
ในการสร้างนวตักรรมด้านต่างๆ จ ากดั (นิรุษา ศิรวิรษิกุล, 2560, น. 73; สมเกียรติ ตัง้กิจวานิชย์,เสาวรจั 
รตันค าฟู และณัฐสฏิ รกัษ์เกยีรตวิงศ์, 2556, น. 4) ซึ่งจะส่งผลใหอ้ตัราการเจรญิเติบโตระบบเศรฐกจิไทยมี
แนวโน้มลดลงในอนาคต ดงันัน้ ปัจจุบนัประเทศไทยตระหนักถงึปัญหาความสามารถในการแข่งขนัดงักล่าว
เป็นอย่างมาก จงึมกีารก าหนดเป้าหมายพฒันาประเทศในแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
เพื่อพฒันาประเทศให้มภีูมคิุม้กนัต่อความเปลี่ยนแปลงด้วยการเสรมิสร้างมูลค่าเพิม่ พฒันาความสามารถ                
ในการแข่งขนัของภาคธุรกจิให้เกดิขึ้นจรงิเป็นรูปธรรมน าไปสู่ความสามารถทางการแข่งขนัสู่ระดบัเวทีโลก 
รวมถงึนโยบายโมเดลประเทศไทย 4.0 ที่ขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์การพฒันาด้วยการสรา้งความเข้มแขง็จาก





การศึกษาครัง้น้ีจึงเป็นการศึกษาโดยเก็บข้อมูลจากธุ รกิจการผลิตแห่งหน่ึงที่มีความสามารถ            
ในการพฒันานวตักรรมภายในองค์กรอย่างต่อเน่ือง ด้วยการเป็นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงสนิคา้ขององคก์รเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชอ้ย่างต่อเน่ืองและสอดคลอ้งกบัแนวโน้มของตลาดในอนาคต แสดงใหเ้หน็ถงึ
การน านวตักรรมมาประยุกต์ใช้ภายในองค์กรหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้พร้อมรบัมือการเปลี่ยนแปลง                  
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทัง้ปัจจุบันและอนาคตได้








นวตักรรม (Innovation)  
 นวตักรรมเป็นศัพท์ที่เกิดในสมยักลางศตวรรษที่ 16 มรีากศพัท์มาจากค ากิริยาของภาษาลาติน
แปลว่า ท าสิ่งใหม่ขึ้นมา ความหมายของนวตักรรมจะแตกต่างกนัไปตามบริบทของผู้ใช้ แต่เน้ือแท้ย่อมมี
ความหมายเกี่ยวขอ้งกบัความ “ใหม่” เสมอ ซึง่ความหมายในเชงิเศรษฐศาสตร ์คอื การน าแนวคดิใหม่หรอืการ
ใชป้ระโยชน์จากสิง่ทีม่อียู่มาใชใ้นรูปแบบใหม่ (Kenneth, 2018, p. 454) เพื่อท าใหเ้กดิประโยชน์ทางเศรษฐกจิ
มติทิีส่ าคญั คอื 1) ความใหม ่(Newness) เป็นสิง่ทีพ่ฒันาจากสิง่เดมิทีม่อียู่หรอืพฒันาขึน้มาใหม่ 2) มปีระโยชน์
ในเชงิเศรษฐกจิ (Economic Benefits) ด้วยมูลค่าที่เพิม่ขึ้นจากการพฒันาให้เป็นรูปธรรม ผลประโยชน์ที่เกิด
อาจส่งผลดีต่อเศรษฐกิจหรอืสงัคมก็ได้ 3) การใช้ความรูแ้ละความคดิสร้างสรรค์ (Knowledge and creativity 
idea) พื้นฐานของการพฒันาต้องเกิดจากการใช้ความรู้และความคิดสร้างสรรค์  (สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์,                 
พกัตร์ผจง วฒันสนิธุ์,อ ัจฉรา จนัทร์ฉาย และประกอบ คุปรตัน์, 2553, น. 54: ศุภชยั หล่อโลหการ และปรดีา 
ยงัสุขสถาพร, 2548, น. 4-5)  





ส านักงานนวตักรรมแห่งชาตไิด้แบ่งประเภทของนวตักรรมออกเป็น 5 ประเภท (ศวิะนันท์ ศวิพทิกัษ์, 2554, 
น. 25) ไดแ้ก่  
1) นวตักรรมผลติภณัฑ์ (Product innovation) เป็นการพฒันาและน าเสนอผลติภณัฑ์รูปแบบใหม่ ไม่ว่า
จะเป็นด้านเทคโนโลยี วิธีการใช้งาน วสัดุอุปกรณ์ ส่วนประกอบให้ดีขึ้น นวตักรรมผลิตภัณฑ์ถือเป็นผลิตผล 
(Outputs) ขององคก์ารที่อาจจะอยู่ในรูปของตวัสนิคา้ (Goods) หรอืการบรกิาร (Services) ซึง่นวตักรรมผลติภณัฑ์
เป็นกระบวนการที่มคีวามสมัพนัธ์เชื่อมโยงระหว่างโอกาสทางด้านเทคโนโลยกีบัความต้องการของตลาด ดงันัน้ 
การพฒันานวตักรรมผลติภณัฑจ์งึจ าเป็นจะต้องเขา้ใจความตอ้งการทีแ่ทจ้รงิของตลาด เพื่อใหก้ารพฒันาสอดคล้อง
กบัความตอ้งการของลูกคา้ (อุบลวรรณ สุวรรณภูสทิธิ ์และอ าพล ชะโยมชยั, 2561, น. 21; สมนึก เอือ้จริะพงษ์พนัธ์ 
และคนอื่นๆ, 2553, น. 54-55; สรพล บูรณกูล, 2551, น. 8; Kenneth, 2018, p. 455)  
2) นวตักรรมบริการ (Service innovation) เป็นการปรบัปรุงรูปแบบและขัน้ตอนการให้บริการ              
มาใชเ้ป็นแนวทางการบรกิารที่แตกต่างและสร้างมูลค่าเพิม่ใหก้บัองค์กร เพื่อใหต้รงตามความต้องการและ
ยกระดบัความพงึพอใจของผูบ้รโิภค โดยมุ่งเน้นทีก่ารอ านวยความสะดวกและความรวดเรว็ในการเขา้รบับรกิาร 
(ชชัพล ทรงสุนทรวงศ,์ 2559, น. 15)  
3) นวตักรรมกระบวนการ (Process innovation) เป็นการปรบัเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยี
หรอืเครื่องจกัรในกรรมวธิกีารผลติสนิคา้ วธิกีาร กระบวนการใหม่ทีส่่งผลต่อกระบวนการผลติและการท างาน
โดยรวมที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นจากเดิมอย่างเห็นได้ชัดเจน เพื่อตอบสนองความต้องการที่ เปลี่ยนไป                 
ของลูกค้า รวมถึงกฎหมาย ข้อก าหนดทางการค้า เช่น นโยบายสีเขียว  (Green policy) เป็นต้น ซึ่งล้วน                   
มีผลต่อกระบวนการผลิตหรือการให้บริการทัง้สิ้น นวัตกรรมกระบวนการมักจะมุ่งเน้นที่การปรับปรุง
ประสทิธภิาพการผลิตหรอืวธิกีารผลิต (อุบลวรรณ สุวรรณภูสทิธิ ์และอ าพล ชะโยมชยั, 2561, น. 22; สมนึก 
เอือ้จริะพงษ์พนัธ ์และคนอื่นๆ, 2553, น. 55; สรพล บูรณกูล, 2551, น. 9; Kenneth, 2018, p. 456)  
4) นวัตกรรมการตลาด (Marketing innovation) เป็นการปรับวิธีการทางการตลาดใหม่  เช่น                          
การออกแบบบรรจุภณัฑ ์การจดัวางสนิคา้ การก าหนดราคาผลติภณัฑ ์การส่งเสรมิการตลาดที่ช่วยในการเขา้ถงึ
ผูบ้รโิภคใหม่ ซึ่งจะเป็นการผลกัดนัใหเ้กดิความต้องการน าไปสู่การเพิม่ยอดขาย (อุบลวรรณ สุวรรณภูสทิธิ ์และ
อ าพล ชะโยมชยั, 2561, น. 22; Kenneth, 2018, p. 456)  
5) นวตักรรมองค์กร (Organizational innovation) เป็นการปรบัแนวทางการด าเนินงานรูปแบบใหม่ 
ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติทางธุรกิจ ความสมัพนัธ์ภายนอกองค์กร การปรบัโครงสร้างองค์กร กระบวนการ
บรหิารงาน หรอืสภาพแวดล้อมการท างานแบบใหม่ นวตักรรมองค์กรจะมุ่งเน้นที่การวางแผนและการด าเนิน   
กลยุทธ ์ตลอดจนวธิกีารประเมนิผลการด าเนินงานกบัวตัถุประสงค์ขององคก์ร  (อุบลวรรณ สุวรรณภูสทิธิ ์และ            
อ าพล ชะโยมชยั, 2561, น. 22; Kenneth, 2018, p. 457)  
ปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดนวตักรรม (Smith,Busi,Ball & Van, 2008) ไดแ้ก่  
1) ทรพัยากรบุคคล ทกัษะความรูข้องบุคลากรหรอืความเชีย่วชาญในงานทีจ่ะน าพาไปสู่การพฒันา
ทีด่ ี 
2) เทคโนโลย ีเช่น เครื่องมอื ระบบปฏบิตักิาร เพื่ออ านวยความสะดวกในการสรา้งสรรคน์วตักรรม  
3) ทรพัยากรทางการเงนิ เป็นความมุ่งมัน่ในการลงทุนเพื่อพฒันาองคก์ร  
4) รูปแบบการบริหารจัดการ เช่น การมอบหมายหน้าที่ความรบัผิดชอบของบุคลากร รวมถึง
รปูแบบการจดัการภายในองคก์ร  
5) โครงสรา้งองคก์ร การก าหนดรปูแบบการบรหิารทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจขององคก์ร  




6) วฒันธรรมองค์กร ได้แก่ ค่านิยม ความเชื่อ ทศันคติ แนวทางในการท างานร่วมกนั ตลอดจน
แนวทางการสื่อสารของภายในองคก์ร  
7) กระบวนการสรา้งนวตักรรมให้เกดิขึน้จรงิ เช่น การสรา้งแนวความคดิ การแปลงแนวคดิแบบ
นามธรรมใหเ้ป็นรปูธรรมทีส่ามารถจบัตอ้งได ้เป็นตน้  
8) การจดัการความรู ้เพื่อใหบุ้คลากรเขา้ถงึข้อมูลในการพฒันาให้เกิดประโยชน์สูงสุด สิง่เหล่าน้ี
ลว้นส่งผลใหเ้กดิการสรา้งนวตักรรมใหเ้กดิขึน้จรงิภายในองคก์ร เพื่อสรา้งความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนั 
นวตักรรมเป็นแนวคิดหน่ึงในการดัดแปลงพัฒนาสิ่งเดิมๆ ที่มีอยู่ให้มีความทันสมัย สามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้จากหลายๆ จุด เช่น กระบวนการพฒันา
กระบวนการท างาน การเปลี่ยนผ่านเทคโนโลยีสู่กระบวนการผลิต เป็นต้น (Robert, 2013, p. 4) ดงัตาม
ความหมายเชงิเศรษฐศาสตร์ คอื การน าแนวคดิใหม่หรอืการใชป้ระโยชน์จากสิง่ที่มอียู่มาใช้ในรูปแบบใหม่ 
เพื่อท าใหเ้กดิประโยชน์ทางเศรษฐกจิ ส่งผลใหค้วามสามารถทางการแขง่ขนัขององคก์รเพิม่ขึน้ ซึง่นวตักรรม
มผีลต่อความสามารถทางการแข่งขนัองค์กรและความสามารถทางการแข่งขนัน้ียงัส่งผลต่อการเพิม่ของ       
ผลการด าเนินงานองค์กรด้วย แสดงให้เห็นว่า นวัตกรรมจะเป็นปัจจัยหน่ึงที่ส่งเสริมให้องค์กรมี                      
ผลการด าเนินการที่ดีขึ้นน าไปสู่การเพิ่มขีดความได้เปรียบทางการแข่งขันเหนือกว่าคู่แข่งได้  (สุนันทา                    
สงิหธวชั และศริพิร สจัจานันท์, 2562, น. 140)  
ความสามารถทางการแข่งขนั (Competitiveness)  
ความไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัอย่างยัง่ยนืเป็นผลมาจากความสามารถเกีย่วกบัการด าเนินงานของ
องค์กรที่เกดิจากการใชป้ระสบการณ์ ทกัษะความช านาญ ความสามารถในการบรหิารจดัการทัว่ไปภายใน
องค์กรให้เพิม่ขึ้น (พรสวสัดิ ์มงคลชยัอรญัญา และคนอื่นๆ, 2557, น. 167) สภาวะการแข่งขนัในปัจจุบัน
พบว่า การปรบัตัวให้ทันและสอดคล้องกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อความอยู่รอดขององค์กรถือเป็น                      
สิง่ส าคญัที่จะน าไปสู่ความส าเรจ็ใหแ้ก่องค์กรได้ (กรธวฒัน์ สกลคฤหเดช, สุกิจ ขอเชื้อกลาง และลภสัรดา      




ในระดบัธุรกจิ คอื ความสามารถในการเพิม่ผลติภาพ (Productivity) ขององคก์รทีส่่งผลต่อตน้ทุนและคุณภาพ
ของสนิคา้หรอืบรกิารมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิลเหนือกว่าคู่แข่ง (นรา หตัถสนิ, 2557, น. 72) ผลติภาพ
ไม่ใช่แค่เรื่องของประสทิธิภาพทางการผลิตเท่านัน้ แต่ยงัรวมไปถึงการสร้างมูลค่าเพิม่ (Value Creation) 
ดว้ย (Robert, 2013, p. 2) ดงันัน้ การยกระดบัความสามารถทางการแขง่ขนั คอื การทีเ่ราสามารถผลติสนิคา้
หรอืใหบ้รกิารที่มคีุณภาพมากขึน้ ตรงตามความต้องการของลูกคา้ ท าใหอ้งค์กรสามารถก าหนดราคาสนิคา้






ใหค้วามส าคญั และปัจจยัส่งเสรมิที่ท าใหเ้กดินวตักรรมภายในองค์กร องค์กรกรณีศกึษาน้ีที่มคีวามสามารถ




ในการพฒันานวตักรรมภายในองค์กรอย่างสม ่าเสมอ สงัเกตได้จากการเป็นผูน้ าการเปลี่ยนแปลงสนิคา้ของ
องคก์ร เพื่อตอบสนองความต้องการของผูใ้ชอ้ย่างต่อเน่ืองและสอดคล้องกบัแนวโน้มของตลาดในอนาคต ซึง่
ได้รบัการรบัรองมาตรฐานและรางวลัจ านวนมาก เช่น รางวลัการพฒันาอุตสาหกรรมการผลติเพื่อยกระดบั
ความสามารถทางการแข่งขนั ปี 2552 เป็นต้น แสดงใหเ้หน็ถงึการน านวตักรรมมาประยุกต์ใชภ้ายในองคก์ร
หลากหลายรูปแบบ เพื่อใหพ้รอ้มรบัมอืการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกดิขึน้ในอนาคตและใหส้ามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ทัง้ปัจจุบนัและอนาคตไดเ้หนือกว่าคู่แขง่อยู่เสมอ  
การศึกษาน้ีอาศัยการสนทนา ซักถาม และโต้ตอบระหว่างผู้สมัภาษณ์กบัผู้ถูกสมัภาษณ์ วิธีน้ี           
ผูส้มัภาษณ์มโีอกาสสงัเกตบุคลกิภาพ พฤตกิรรมทางกาย และวาจาในขณะสมัภาษณ์ ซึง่อาจใชเ้ป็นขอ้มูลใน
การตคีวามหมายของผูถู้กสมัภาษณ์ประกอบกบัค าสมัภาษณ์ และใชร้ายการค าถามสมัภาษณ์เป็นเครื่องมอื
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยได้ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพค าถามที่ใช้ในการสมัภาษณ์ด้วยการศกึษา
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากนัน้จึงสร้างแบบสัมภาษณ์ในการวิจัย พิจารณาถึงแนวคิดให้
ครอบคลุมวตัถุประสงค์ของการศกึษา หลงัจากนัน้จงึน าแบบสมัภาษณ์ใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบความถูกต้อง 
และการปรบัปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นย า และ
ครบถ้วน ซึ่งผู้วจิยัใช้วธิีการสมัภาษณ์เป็นการสมัภาษณ์แบบมรีะบบ มลีกัษณะเป็นค าถามปลายเปิด โดย
กระบวนการระหว่างการสมัภาษณ์ ผู้วิจัยมีการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น หากผู้ถูกสมัภาษณ์ยงัให้ข้อมูล         
ไม่ครบถ้วน ผูว้จิยัจะสอบถามขอ้มูลเพิม่เตมิเพื่อใหข้อ้มูลที่เกบ็รวมรวมมคีวามถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้
สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการวเิคราะหข์อ้มูลไดอ้ย่างน่าเชื่อถอื  
การวเิคราะหข์อ้มูลเป็นขอ้มูลที่ได้จากการสมัภาษณ์เกี่ยวกบัรูปแบบและลกัษณะการด าเนินธุรกจิ
ขององค์กรกรณีศึกษา เพื่อให้เข้าใจการด าเนินงานในภาพรวม ศึกษารูปแบบการพฒันานวตักรรมภายใน
องค์กรและปัจจยัที่ส่งเสรมิใหเ้กิดนวตักรรม จากนัน้จึงน าข้อมูลมาวเิคราะห์และอภิปรายด้วยการบรรยาย          
เชิงพรรณนาตามวัตถุประสงค์โดยมีขัน้ตอนการพัฒนานวตักรรมของธุรกิจการผลิตกรณีศึกษา ได้แก่                 
1) ศกึษารูปแบบและการด าเนินธุรกจิ 2) ศกึษารูปแบบการพฒันานวตักรรม 3) วเิคราะห์ประเภทนวตักรรม  
ทีพ่ฒันาในธุรกจิ และ 4) วเิคราะหปั์จจยัทีส่่งผลใหเ้กดินวตักรรมของธุรกจิ 
ผลการวิจยั 
องค์กรกรณีศึกษาก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2550 เพื่อด าเนินธุรกิจผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ส่องสว่าง
ประหยดัพลงังานไฟฟ้าแสงสว่าง มุ่งเน้นการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงตลาดสู่นวตักรรมแห่งการประหยดั
พลงังานครบวงจรทัง้ในและต่างประเทศดว้ยการสรา้งความโดดเด่นและแตกต่างใหก้า้วสู่การเป็นผูน้ าอุปกรณ์
ส่องแสงสว่างครบวงจร ลูกคา้ส่วนใหญ่ขององคก์รกรณีศกึษาเป็นกลุ่มผลติสนิคา้ส าเรจ็รูปใหบ้รษิทัทีเ่รยีกว่า 
OEM (Original Equipment Manufacturer) หรอืงานโครงการ เช่น กลุ่มลูกค้าโรงพยาบาล โรงแรม อาคาร
ส านักงาน สถานศึกษา มหาวทิยาลยั โรงงาน ห้างสรรพสนิค้า เป็นต้น ตลอดจนผู้บรโิภคทัว่ไปที่น าไปใช้                 
ในครวัเรอืนโดยซื้อผ่านรา้นคา้ปลกี  
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการสมัภาษณ์เชงิลึกพบว่า องค์กรกรณีศึกษามุ่งเน้นพฒันานวตักรรม
ผลิตภณัฑ์ส าหรบัการคดิค้นผลิตภณัฑ์ใหม่ให้ตอบสนองความต้องการแบบใหม่ของลูกค้าแต่ละกลุ่ม เช่น 
ปรับเปลี่ยนลักษณะการท างาน ส่วนประกอบ/วัตถุดิบ หรือคุณสมบัติเชิงเทคนิค เป็นต้น และพัฒนา
นวตักรรมกระบวนการส าหรบัผลติภณัฑเ์ดมิทีม่อียู่ เช่น ปรบัเปลีย่นกระบวนการผลติ หรอืระบบปฏบิตักิารที่
ช่วยในการผลติใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ เป็นต้น เพื่อใหส้ามารถท างานได้มปีระสทิธภิาพมากขึน้ ตลอดจน
พฒันานวตักรรมองค์กรส าหรบัการพฒันากระบวนการท างานของบุคลากรใหส้อดคล้องกบัแผนกลยุทธต์าม 




Roadmap ทีก่ าหนดไว ้ตลอดจนเป็นแผนในการเตรยีมความพรอ้มรบัมอืการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกดิขึ้นใน
อนาคต เช่น การปรบัโครงสร้างองค์กร การปรบัหลกัปฏิบตัิทางธุรกิจ เป็นต้น เพื่อให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าทัง้ปัจจุบันและอนาคตได้เหนือกว่าคู่แข่งอยู่เสมอ โดยได้รับผลกร ะทบจาก                 
การเปลีย่นแปลงน้อยทีสุ่ด 
องคก์รกรณีศกึษามรีปูแบบพฒันานวตักรรมจากการคน้หาแนวคดิในการสรา้งสรรค์นวตักรรมจาก
ความต้องการของลูกคา้ กระบวนการส าคญั คอื การเกบ็รวบรวมขอ้มูลและวเิคราะห์เกี่ยวกบัความต้องการ
หรอืปัญหาของลูกคา้ใหไ้ด้มากที่สุด เพื่อให้เกิดการปรบัเปลี่ยนหรอืพฒันาสนิค้าได้ตรงตามความต้องการ 
เมื่อได้แนวคดิในการพฒันาสนิคา้แล้วจงึมาก าหนดกรอบการพฒันาสนิคา้ โดยพจิารณาจากความสามารถ       
ที่จะตอบสนองให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและสอดคล้องกับแนวโน้มตลาดในอนาคต รวมถึง
งบประมาณที่จะใช้ในการลงทุนพัฒนาเบื้องต้นและช่วงราคาที่ลูกค้าสามารถยอมรับได้ จากนัน้จึงท า                 
การพฒันาต้นแบบผลิตภณัฑ์และน าเสนอแก่ลูกค้ากลุ่มตวัอย่าง เพื่อปรบัปรุงและพฒันาผลิตภณัฑ์ในทุก
กระบวนการพฒันาน้ี ทมีงานผูท้ี่มสี่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องตดิตาม ควบคุม และประเมนิผลการพัฒนา
ต้นแบบผลติภณัฑ์อย่างต่อเน่ืองจนกว่าลูกคา้จะสามารถใชง้านได้อย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะกลุ่มลูกคา้ OEM 
และงานโครงการ ทัง้น้ี การพฒันานวตักรรมผลติภณัฑ์จะต้องมกีารประเมนิผลกระทบทุกๆ มติ ิเพื่อป้องกนั
ความเสีย่งทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 
องคก์รกรณีศกึษาใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัที่ส่งเสรมิใหเ้กดิการสรา้งนวตักรรมภายในองคก์รจากมาก
ไปน้อย ดงัน้ี 1) ทรพัยากรบุคคล ผู้บรหิารองค์กรกรณีศึกษามองว่าบุคลากรเป็นจุดเริม่ต้นของการพฒันา
องคก์รดว้ยการพฒันานวตักรรมในรปูแบบของนามธรรมใหเ้ป็นรูปธรรมเชงิพาณิชย ์บุคลากรจ าเป็นจะต้องมี
การเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ืองและเปิดรบัแนวคดิใหม่ๆ ตลอดจนบุคลากรจ าเป็นต้องมทีกัษะความรูค้วามสามารถ 
ที่หลากหลายและรอบด้าน เพื่อเป็นแนวคิดให้เกิดการพัฒนาสิ่งใหม่แก่องค์กรได้อย่างหลากหลาย                                  
2) วฒันธรรมองค์กร สภาพแวดล้อมและวฒันธรรมองค์กรที่ปลูกฝังพฤตกิรรมการเปิดกวา้งทางความคดิจะ
ช่วยให้บุคลากรสามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาจากหลายๆ ฝ่าย                              
3) โครงสรา้งองค์กร จ าเป็นจะต้องมปีรบัโครงสรา้งองค์กร เพื่อใหส้อดคล้องกบัลกัษณะการท างานที่มุ่งเน้น
การพัฒนานวัตกรรมได้อย่างเหมาะสมน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายหรือกลยุทธ์ขององค์กร ซึ่งช่วยให้                 
การท างานมีประสิทธิภาพ 4) การจัดการความรู้ ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลมีผลต่อการพัฒนา
นวตักรรมใหต้รงตามความต้องการของลูกคา้ เพื่อใหเ้กดิการประยุกต์แนวคดิใหม่ๆ เน่ืองจากองคค์วามรูเ้ดมิ
อาจจะไม่สามารถสอดคลอ้งและตอบสนองกระบวนการการพฒันาสนิคา้รปูแบบใหม่ไดท้ัง้หมด 5) ทรพัยากร
ทางการเงนิ เน่ืองจากเป็นทรพัยากรที่ส าคญัทีจ่ะท าใหเ้กดิการพฒันาแนวคดิที่เป็นนามธรรมใหเ้กดิขึน้จรงิได้ 
โดยลงทุนในนวตักรรมที่สามารถต่อยอดเชงิพาณิชย์ได้ภายใต้งบประมาณทีเ่หมาะสม 6) กระบวนการสรา้ง
นวตักรรม การรบัรูค้วามต้องการของลูกคา้ การมขีอ้มูลสถานการณ์ปัจจุบนัของคู่แข่ง รวมถงึระยะเวลาทีใ่ช้
ในการพฒันาเป็นขอ้มูลที่ส าคญัในการพฒันานวตักรรมได้ตรงตามความต้องการ เน่ืองจากจะช่วยใหอ้งคก์ร
พฒันาสิง่ใหม่ๆ ในเชงิพาณิชย์ได้และไม่เสยีโอกาสการพฒันา กรณีที่มกีารพฒันาแล้วใชร้ะยะเวลานานจน
ล้าสมยัหรอืคู่แข่งน าผลิตภณัฑ์ใหม่ที่มีลกัษณะใกล้เคียงกนัเข้าสู่ตลาดก่อน 7) รูปแบบการบรหิารจดัการ  
การจดัการองคก์รในภาพรวมจะช่วยส่งเสรมิการสรา้งใหเ้กดินวตักรรมขึน้ เช่น จดัตัง้หน่วยงานเฉพาะส าหรบั
พฒันานวตักรรม เพื่อใหม้ผีูร้บัผดิชอบโดยตรง เป็นต้น และ 8) เทคโนโลย ีความทนัสมยัของเทคโนโลยแีละ
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีของบุคลากรจะช่วยให้สามารถพฒันาแนวคิดให้เกิดเป็นนวตักรรมใน
ผลิตภณัฑ์ที่สามารถจบัต้องได้ ตามล าดบั จะเห็นได้ว่าองค์กรกรณีศึกษาเล็งเหน็ว่าปัจจยัทัง้ 8 ปัจจยัล้วน
ส่งผลใหเ้กดินวตักรรมภายในองค์กรกรณีศกึษาทัง้สิ้น ซึ่งแต่ละปัจจยัมคีวามสมัพนัธ์เชื่อมโยงและสนับสนุน




ใหเ้กดินวตักรรมขึน้จรงิได้ โดยมปัีจจยัด้านทรพัยากรบุคคลเป็นปัจจยัหลกั และปัจจยัอื่นๆ อกี 7 ปัจจยัเป็น
ปัจจยัสนับสนุนการพฒันานวตักรรมขององคก์ร 
จากการให้ความส าคญัในการพฒันานวตักรรมภายในองค์กร ตัง้แต่การด าเนินงานภายในองค์กร 
การพฒันาผลติภณัฑ์ และกระบวนผลิตผลติภณัฑ์ใหม่หรอืพฒันาผลติภณัฑ์ใหต้อบสนองความต้องการของ
ลูกค้า จึงท าให้องค์กรกรณีศึกษาเป็นผู้น าอุปกรณ์ส่องสว่างประหยดัพลงังานไฟฟ้าแสงสว่างครบวงจรที่มี   




การพัฒนาและเป้าหมายขององค์กร โดยมุ่งเน้นทัง้นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมกระบวนการ และ
นวตักรรมองคก์รควบคู่กนั เพื่อพฒันาองคก์รใหม้คีวามสามารถทางการแขง่ขนัครบทุกมติ ิสิง่เหล่าน้ีแสดงถงึ
ความเป็นองค์กรนวตักรรมวธิีหน่ึงดงังานวจิยัของ สมนึก เอื้อจิระพงษ์พนัธ์ ,สมหมาย ทองม ีและจาตุรนต์     
ชุติธรพงษ์ (2555, น. 61) พบว่า กรณีศึกษามุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมหลายด้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ประสทิธภิาพการด าเนินงานขององคก์ร  
นอกจากน้ี องค์กรกรณีศึกษาให้ความส าคัญต่อปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการสร้างนวัตกรรม                        
ดา้นทรพัยากรบุคคลเป็นอย่างมาก เน่ืองจากบุคลากรเป็นสนิทรพัยท์ีม่คี่าขององคก์ร มคีวามรู ้ความสามารถ 
และสามารถพฒันาศกัยภาพได้อย่างไม่มีข้อจ ากดั รวมถึงยงัไม่มเีทคโนโลยีใดสามารถทดแทนมนุษย์ได้                    
อย่างแท้จรงิ (ศกัดพินัธ์ ตนัวมิลรตัน์, 2557, น. 845) ซึ่งเป็นทุนทางปัญญาที่ส าคญัในการสรา้งองค์ความรู้
ใหม่ (จนัทร์เพญ็ เมฆาอภริกัษ์ และอรทยั มูลค า, 2558, น. 119) และแต่ละองค์กรย่อมมบีุคลากรที่มคีวามรู้
ความสามารถแตกต่างกัน สอดคล้องกบังานวจิยัของวชัรพจน์ ทรพัย์สงวนบุญ และปรยีากมล เอื้องอ้าย  
(2563, น. 96) พบว่า ทรพัยากรบุคคลเป็นปัจจยัที่ธุรกิจการผลิตพจิารณาว่ามคีวามส าคญัต่อการพัฒนา
นวตักรรมขององค์กรอย่างมาก ดงันัน้ องค์กรจึงส่งเสรมิและสนับสนุนการเสริมสร้างความรู้ ทกัษะ และ
กระบวนการคิดสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากรทุกคนอย่างทัว่ถึง ตลอดจนการปรบัพฤติกรรมให้มีการเรยีนรู้               
อย่างต่อเน่ือง เพื่อใหเ้กดิการพฒันาและปรบัปรุงสิง่ใหม่ๆ ทีด่แีก่องคก์ร สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นฤมล ศรี
มุกข์ และคนอื่นๆ (2561, น. 1) พบว่า บุคลากรที่มีลักษณะพื้นฐานแตกต่างกัน เช่น วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน ย่อมมคีวามพรอ้มดา้นนวตักรรมแตกต่างกนั ผูบ้รหิารผูท้ีม่สี่วนส าคญัในการผลกัดนั
และขบัเคลื่อนองคก์รไปสู่ความส าเรจ็ ควรกระตุน้และสนับสนุนบุคลากรทุกระดบัใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละพฒันา 
เพื่อใหเ้กดิความพรอ้มในการพฒันานวตักรรมใหม่ๆ ในองค์กรทุกระดบัและต่อเน่ือง และองค์กรควรปลูกฝัง
การมองการณ์ไกลแก่บุคลากร เพื่อเตรยีมความพรอ้มในการรบัมอืเหตุการณ์ต่างๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคต 
ซึ่งจะช่วยให้องค์กรสามารถผ่านพ้นวกิฤติในช่วงต่างๆ ไปได้ โดยได้รบัผลกระทบน้อยที่สุด สอดคล้องกบั




เกิดขึ้นจริงล าดับต่อไป เน่ืองจากเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นตัวตนขององค์กรนัน้ๆ ที่มีผลต่อ
ความคดิ ความรูส้กึ และการท างานของบุคลากรภายในองคก์ร สอดคล้องกบังานวจิยัของ วฒันชยั ศริญิาณ 
และคนอื่นๆ (2560, น. 75) พบว่า การสนับสนุนใหเ้กดิพฤตกิรรมการเรยีนรูแ้ละทศันคตใินการแลกเปลี่ ยน






งานวจิยัของ ขจรศกัดิ ์อุดมศกัดิ ์(2556, น. 100) พบว่า พฤตกิรรมผูน้ าในการกระตุ้นความคดิของบุคลากร 
ซึง่จะช่วยใหเ้กดิการแพร่กระจายความรู ้ท าใหเ้กดิความคดิใหม่ๆ และการน าไปต่อยอดใหเ้กดิเป็นนวตักรรม
ภายในองค์กรได้ และสอดคล้องกบังานวจิยัของ อุษณี มงคลพทิกัษ์สุข (2560, น. 143) พบว่า วฒันธรรม    
การเรยีนรูส้ิง่ใหม่ด้วยการไม่ยดึตดิกบัสิง่ที่เรยีนรูม้า เพื่อใหเ้กดิการเรยีนรูจ้ากมุมมองใหม่ที่แตกต่างไปจาก
เดมิจะก่อใหเ้กดิการคดิคน้นวตักรรมอยู่เสมอ น าไปสู่การยกระดบัความสามารถทางการแขง่ขนัขององคก์ร 
โครงสรา้งองคก์ร ปัจจยัที ่3 ทีอ่งคก์รกรณีศกึษาใหค้วามส าคญัในการสรา้งนวตักรรมใหเ้กดิขึน้จรงิ
ล าดับต่อไป โครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมจะท าให้องค์กรตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้รวดเร็ว 
สอดคล้องกบังานวจิยัของ สมนึก เอื้อจริะพงษ์พนัธ์ และคนอื่นๆ (2555, น. 59) พบว่า โครงสรา้งองคก์รทีด่ี
ช่วยใหต้อบสนองความต้องการของผูใ้ชบ้รกิารไดร้วดเรว็ และโครงสรา้งทีม่คีวามยดืหยุ่นในระดบัทีเ่หมาะสม
จะช่วยกระตุ้นให้เกิดนวตักรรมภายในองค์กรได้ รวมถึงสอดคล้องกบังานวจิยัของ ปิยะ ตนัติเวชยานนท์  
(2560, น. 107) พบว่า ลกัษณะโครงสรา้งองค์การสามารถกระตุ้นและก่อใหเ้กดินวตักรรมภายในองคก์ารได้




แหล่งทรพัยากรที่ส าคญัต่อการวิเคราะห์ และตัดสินใจการพฒันาอย่างเหมาะสม ดังนัน้ องค์กรควรให้
ความส าคญัในการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ ตลอดจนบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้
บุคลากรทุกคนสามารถเขา้ถงึ เพื่อน าความรูท้ี่มอียู่บูรณาการเขา้กบัองค์ความรู้ใหม่ๆ และความเชีย่วชาญ
เกิดเป็นนวตักรรมในการขบัเคลื่อนองค์การ อนัจะส่งผลให้องค์กรมคีวามสามารถทางการแข่งขนัเพิ่มขึ้น           
ดงังานวจิยัของพงษ์ศกัดิ ์ผกามาศ และคนอื่นๆ (2562, น. 64)  
ทรพัยากรทางการเงนิเป็นทรพัยากรที่มคีวามส าคญัที่สะท้อนให้เห็นถงึความทุ่มเทในการพฒันา
นวตักรรมภายในองค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องพจิารณาต้นทุนส าหรบัการพฒันานวตักรรมจากแนวคดิสู่ผลงาน
เชงิพาณิชย์อย่างรอบคอบ เพื่อใหเ้กดิความคุม้ค่าทัง้ต้นทุนและเวลา ดงันัน้ การพฒันานวตักรรมจงึจ าเป็น
จะตอ้งเริม่พฒันาต้นแบบดว้ยต้นทุนเลก็น้อยและทดสอบตลาดเรื่อยๆ เพื่อน าไปสู่การปรบัปรุงและตอบสนอง
ไดต้รงตามความตอ้งการของลูกคา้อย่างแทจ้รงิ (วชัรพจน์ ทรพัยส์งวนบุญ และปรยีากมล เอือ้งอา้ย, 2563)  
การเข้าใจความต้องการของลูกค้าและสภาพแวดล้อมภายนอกอย่างรวดเร็ว จึงช่วยให้องค์กร
สามารถพฒันานวตักรรมได้เรว็ขึน้ เน่ืองจากเขา้ใจบรบิทของโลกปัจจุบนัจนน าไปสู่การปรบัตวัของสนิคา้และ
บริการให้สอดคล้องกับการใช้งาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ De Brentani (2001 , p. 177) พบว่า 
ความสามารถในการตอบสนองความต้องการแบบใหม่แก่ลูกค้าเป็นผลลัพธ์ที่ส าคญัจากความพยายาม                   
ในการพฒันาสนิค้าหรือการบรกิาร ซึ่งองค์กรควรเก็บรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่ง เพื่อให้เข้าใจ
พฤตกิรรมการใชง้านของลูกคา้ ปัญหาหรอืความไม่สะดวกในการใชง้านสนิค้าหรอืบรกิาร เพื่อเป็นขอ้มูลใน
การพฒันา ปรบัปรุงสิง่ใหม่ๆ ใหด้ยีิง่ขึน้ 
รปูแบบการบรหิารจดัการเป็นหน่ึงในรปูแบบของการเป็นองคก์รนวตักรรมทีท่ าใหม้กีารบรหิารงาน
อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ โดยจ าเป็นต้องมีลักษณะของการเป็นองค์กรสมัยใหม่ เช่น ปรับ
โครงสร้างท าให้นวตักรรมกลายเป็นความสามารถหลักทัง้องค์กร การจัดตัง้หน่วยงานที่บริหารจัดการ
นวตักรรม การมโีครงสรา้งองค์กรยนืหยุ่น กระจายอ านาจการตดัสนิใจไปสู่ระดบัปฏิบตักิารเพื่อการสื่อสาร




ข้อมูลต่างไปยงัพนักงานทุกระดับได้อย่างทัว่ถึงและรวดเร็ว เป็นต้น ดังนัน้องค์กรสามารถปรบั รูปแบบ         
การบรหิารองค์กรใหเ้ป็นองค์กรนวตักรรมได้ เพื่อส่งเสรมิการน าความรู ้ทกัษะและความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์
ผสมผสานเขา้กบัการบรหิารองค์กร เพื่อผลกัดนัใหเ้กดิการพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ น าไปสู่ความได้เปรยีบใน
การแข่งขนัทางด้านการเป็นธุรกิจแห่งนวตักรรม (เทียนชยั อร่ามหยก และกัญญามน อินหว่าง , 2562,                    
น. 130-137)  
ความกา้วหน้าของเทคโนโลยทีีม่กีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ในปัจจุบนัท าใหเ้กดิการปรบัเปลี่ยน
สิง่ต่างๆ ทัง้รูปแบบการท างานหรอืกระบวนการท างานใหเ้ปลี่ยนแปลงไป สิง่เหล่าน้ีมกัก่อใหเ้กดินวตักรรม
ใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่เสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของ Dubickis & Gaile-Sarkane (2015, p. 968) พบว่า 
นวตักรรมและเทคโนโลยเีป็นปัจจยัที่มคีวามเกี่ยวเน่ืองกนั นัน่กค็อื เทคโนโลยมีกัส่งผลใหเ้กดิการพฒันาสิง่
ใหม่น าไปสู่นวตักรรม เช่นเดยีวกบังานวจิยัของ Sener & Sarıdogan. (2011, p. 826-827) และ จนัทร์เพ็ญ 
เมฆาอภริกัษ์ และอรทยั มูลค า. (2558, น. 118) พบว่า เทคโนโลย ีวทิยาศาสตร์ และนวตักรรมเป็นปัจจยั                       
ที่ส่งต่อต่อความสามารถในการแข่งขันอย่างยัง่ยืนและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ดังนัน้องค์กรควรให้





อย่างเดียว แต่องค์กรจ าเป็นจะต้องให้ความส าคญัทุกปัจจัย แต่อาจมากน้อยตามความเหมาะสมของ




1. จากการศึกษาครัง้น้ี พบว่า ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยส าคญัที่สุดในการส่งเสริมให้เกิด
นวตักรรมใหม่ๆ ดังนัน้ ผู้บริหารองค์กรควรส่งเสริมและสนับสนุนทักษะความรู้ของบุคลากร ตลอดจน                  
การสร้างกระบวนการคดิ (Mindset) ในการพฒันาองค์กร และพฤติกรรมการเรยีนรู้อย่างต่อเน่ือง รวมถึง
พฒันาความสามารถทีห่ลากหลาย (Multi Skills) นอกเหนือจากความสามารถทีใ่ชใ้นการหน้าทีป่ระจ า เพื่อให้
ทัง้องคก์รและบุคลากรมคีวามพรอ้มในการปรบัตวัรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงไดทุ้กสถานการณ์ 
2. วฒันธรรมองค์กรเป็นอกีหน่ึงปัจจยัที่มคีวามส าคญัในการสรา้งนวตักรรม ดงันัน้ องค์กรควร
ผลกัดนัและสนับสนุนพฤตกิรรมการเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ืองและการแลกเปลี่ยนแนวคดิร่วมกนั เพื่อใหบุ้คลากร
เกดิมุมมองใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการพฒันา ตลอดจนการสรา้งสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยน
แนวคิด เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการเปิดมุมมองใหม่ๆ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไ ด้อย่างอิสระจนท าให้เกิด                
การสรา้งนิสยัความเป็นนวตักรรม 
3. การศึกษาครัง้น้ี พบว่า ปัจจัยสนับสนุนอื่นๆ ได้แก่ โครงสร้างองค์กร การจัดการความรู้ 
ทรพัยากรทางการเงนิ กระบวนการสรา้งนวตักรรม รูปแบบการบรหิารจดัการ และ เทคโนโลย ีล้วนส่งผลให้
เกดินวตักรรมไดจ้รงิเช่นเดยีวกนั ดงันัน้ องคก์รควรส่งเสรมิและสนับสนุนปัจจยัเหล่าน้ีเช่นกนัเดยีวปัจจยัหลกั
ดา้นทรพัยากรบุคคลและวฒันธรรมองคก์ร เพื่อใหพ้ฒันานวตักรรมองคก์รครบทุกมติิ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ต่อไป 




1. การศึกษาครัง้น้ีเป็นการศึกษาในองค์กรกรณีศึกษาประเภทบริษัทจ ากัด ดังนัน้ จึงควรมี
การศึกษาการพฒันานวตักรรมในองค์กรประเภทอื่น เช่น ห้างหุ้นส่วนจ ากดั บรษิัทมหาชนจ ากดั รวมถึง
ลักษณะของธุรกิจประเภทอื่นๆ เช่น ธุรกิจการบริการ ธุรกิจค้าปลีก/ค้าส่ง เป็นต้น เพื่อให้ข้อมูลที่มี                   
ความหลากหลายและแตกต่างกนั เช่น การสนับสนุนและส่งเสรมิของผู้บรหิารที่แตกต่างกนั ,ลกัษณะของ
ธุรกจิที่ใหค้วามส าคญัในการพฒันานวตักรรมที่แตกต่างกนั เป็นต้น ซึ่งจะท าใหส้ามารถน าไปประยุกต์ใชก้บั
องคก์รทีม่ลีกัษณะการด าเนินงานทีแ่ตกต่างกนัไดอ้ย่างเหมาะสม 
2. ควรมีการศึกษาการพัฒนานวัตกรรมประเภทอื่น เช่น นวัตกรรมการบริการ นวัตกรรม
การตลาด ในองค์กรทีเ่หมาะสม เพื่อใหข้อ้มูลที่มคีวามหลากหลายและแตกต่างกนั ซึ่งจะท าใหส้ามารถน าไป
ประยุกต์ใชก้บัองคก์รทีม่ลีกัษณะการด าเนินงานทีเ่หมาะสมกบันวตักรรมแต่ละประเภท 
3. การศึกษาครัง้น้ีเป็นการเก็บข้อมูลจากองค์กรกรณีศึกษาเดียว เท่านัน้ จึงควรมีการศึกษา
เปรยีบเทยีบขอ้มลูจากหลายองคก์ร เพื่อใหข้อ้มลูทีม่ชีดัเจนมากขึน้ 
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